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ABSTRACK 
Primadiaz, Rinnada Vreanzie. 2018. Aplication of Student Fasilitator Explining 
media assistence cards problem to improve student learning 
outcomes social studies grade IV Elementary School 5 Temulus 
Kudus. Skripsi. Of Elementary School Teacher Education 
Departement. Teacher Training and Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Dr. Murtono, M. Pd. (ii) 
Santoso, M. Pd. 
 
Keyword: Student Fasilitator Explaining, Result Social Studies, Media Card Item 
 
The skill of teachers and result of learning student in social studies in 
material to know importance in improving prospenity society to increase 
implementation Student Fasilitator Explaining Assisted a media card problem that 
is the purpose of this research. Student Fasilitator Explaining Model is a model 
that provides an opportunity for student to suggest their oppinions through a chart 
or concept of map. Media card is media issue that contains problems will be read 
by students, and answered by other students, the matter is compliled by the 
teacher. 
The implementation of this research in four grade of elementary School of 5 
Temulus. Subject from this research is reseacher as teacher and student four grade 
which amount 21 student. The implementation of this research has two cycle, each 
cycle consist of two meeting. In this research be found indenpendence variable is 
the Student Fasilitator Explaining and media Card Problem. Where as dependent 
variable is the result of social studies. This research consist of four stages: 
planning, implementation, observation and reflection. This research there are 
methode of data collection that is documentation, interview, test, observation. 
Acquisition of data from the action is done by means of quantitative and 
qualitative analysis. 
There is an increase of teacher’s skill and result of student learning with 
implementation of model Student Fasilitator Explaining assisted media Card, this 
result through research which have been obtained. Skill of teacher cycle I is 
82,38% (good) at cycle II become 93,18% (very good). The classical ethics of 
learning result of cognitive aspect of cycle I that is equal to 76,14%, classical 
completeness of cognitive learning result of cycle II became 90,47%. The learning 
result of affective cycle I is 79,69% (good), in cycle II become 89,1% (very 
good). The learning result of psikomotoric cycle I is 78, 82% (good), in cycle II 
become 89,7% (very good). 
Based of the results of research conducted by reseacher in four grade 
elementary school 5 Temulus it can be concluded that there is an increase in the 
skills of teachers and the student learning on the material to know cooperatives in 
improving. Prosperity society on SD 5 Temulus on the implementation of learning 
model Student Fasilitator Explaining assisted media card item. At the time of the 
learning activities take place, the teacher can various varians in the learning. Each 
teacher can create a more enjoyable learning conditions. Researches expect for the 
readers can develop the learning process for the next. 
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ABSTRAK 
Primadiaz, Rinnada Vreanzie. 2018. Penerapan Model Student Fasilitator 
Explaining Berbantuan Media Kartu Soal Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD 5 Temulus Kudus. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (i) Dr. 
Murtono, M. Pd. (ii) Santoso, M. Pd. 
 
Kata Kunsi: Student Fasilitator Explaining,  Hasil Belajar IPS, media kartu soal 
 
Keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS pada 
materi mengenal pentingnya  koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat terdapat peningkatan dengan mengiplementasikan model Studet 
Fasilitator Explaining berbantu suatu media kartu soal yaitu tujuan penelitian ini. 
Model Student Fasilitator Explaining adalah suatu model yang memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Siswa dapat 
mengemukakan pendapatnya melalui bagan atau peta konsep. Media kartu soal 
adalah media yang berisi soal-soal yang nantinya dibacakan oleh siswa dan 
dijawab oleh siswa yang lainnya, soal tersebut disusun oleh guru.  
Pelaksanaan penelitian ini di kelas IV  SD 5 Temulus. Subjek dri penelitian 
ini yaitu peneliti sebagai guru dan siswa kelas IV yang berjumlah 21. Pelaksanaan 
penelitian ini yaitu dua siklus, masing-masing siklus terdiri atas dua pertemuan. 
Pada penelitian ini terdapat ariabel bebas yaitu Student Fasilitator Explaining dan 
media kartu soal. Sedangkan variabel terikat yaitu hasil belajar IPS. Pada 
penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Pada penelitian ini terdapat metode pengumpulan data 
yaitu dokumentasi, wawancara, tes, observasi. Perolehan data dari tindakan 
dilakukan dengan cara analisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Terdapat peningkatan keterampilan guru dan hasil belajar siswa dengan 
implementasi model Student Fasilitator Explaining berbantu media kartu soal, 
hasil ini dikaji melalui hasil penelitian yang telah diperoleh. Keterampilan guru 
siklus I yaitu 82,38% (baik), pada siklus II menjadi 93,18% (sangat baik). 
Ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif siklus I yaitu sebesar 76,14%.  
Ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif siklus II menjadi 90,47%. Hasil 
belajar ranah afektif siklus I yaitu 79,69% (baik), pada siklus II menjadi 89,1% 
(sangat baik). Hasil belajar ranah Psikomotorik siklus I yaitu 78,82% (baik), pada 
siklus II menjadi 89,7% (sangat baik). 
Dikaji dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di kelas IV SD 5 
Temulus maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat peningkatan pada 
keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada materi mengenal koperasi dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada SD 5 Temulus pada implementasi 
model pembelajaran Student Fasilitator Explaining berbantu media kartu soal. 
Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, guru dapat melakukan berbagai 
variasi dalam pembelajaran. Guru dapat membuat kondisi pembelajaran yang 
lebih menyenangkan. Peneliti mengharapkan bagi para pembaca dapat 
mengembangkan proses pembelajaran untuk selanjutnya. 
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